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REALES ORDENES
Vengo en nombrar Mi ayudante de
órdenes, al comandante de Artillerfa don
Pedro Diez de Rivera y Figuef'oa, Ma.r-
qués de 90meruelos.
Dado en Palacio a diecisiete de diciem-
bre de mil novecientos veintíséis.
abril próximo pasado, se introduzcan las I precisión de todas las armas y cuerpos
siguientes modificaciones: del Ejército. Fábricas y talleTes. Su ré-
Primera. La Sección de Estado Ma- gimen y organización industrial, según
yor de 'la Dirección general de Prepara- las normas que señale la Dirección Su-
ci6n de Campafia se awnentará en un perior ;¡;écnica de la Industria militar
negociado, quedando, pues, constituída en oficial. Tramitación de todos los asuntos
lo sucesivo por seis, cuyos -números y referentes a dichos establecimientos. PJa-
nombres serán: l. ", Organiltación; 2.', nes de ubores. Pl"uebu y recepción del
infonnaci6n; 3.·.. Movilización y opera- material construido o adquirido.
ciones; 4.', Material de guerra y Mo- La plantilla de este negociado será: un
vilización industrial; 5.', Proyectos, es- coronel de Estaao Mayor, dos tenientes
tudios, experiencias, fabricación y prue- cor~les de Artillería, uno de Ingenie-
bas del material de guerra; 6.', Forti- ros y uno de lnfanteria; un comandan-
ficación, comunicaciones y transmisiones. te de Estado Mayor, dos de Artillería.
Los negociados l.', 2.· Y 6." seguirán uno de Ingenieros, uno de Intendencia
con la organización y plantillas que hoy y uno de Sanidad (Secci6n de farmacia),
tienen asignadas. El tercer negocia~o de- un oficial segundo o tercero y cuatro es-
jará de entender de cuanto se refiere a cribientes de Oficillas militares; dos au-
estadistica y requisa del material, que xiliares de Artillería, uno de Ingenieros
pasará al 4.· negociado, cuyos cometi- Y uno de Inten(lencia.
I dos serán en lo sucesivo los si~uientes: Segunda. La Secci6n de Artillería de
Determinación de las cantidades de ar- la Dirección general de Instrucción y
mamento, municiones, material, vestua- Administración se organizará en Jo su-
rio, equipo y víveres necesarios para el cesivo en tres negociados, con los come-
Ejército en pie de paz y de guerra. Or-\ tidos y plantillas siguientes:
den de prelación y planes de adquisición Primer negociado.-Personat y asuntos
de todos estos elementos. Distribución de jefes y oficiales de las escalas activa,
del adquirido y const1"uído. Estadísticas de reserva y de complemento. Ide'll de
del mismo existentes en los cuerpos o tropa. ldero de cont1"atados y del mate-
en los parques, almacenes y depósitos. rial de Artillería. Maestros armeros: sv
Estadística y requisa del material no mi- • provisión. Socorros mutuos. Colegios de
litar utilizable en 'la guerra. Plana de Huérfanos. Musco.
distribución del mismo Movilización in- La plantilla de este negociado ser':
dustrial, comisiones regionales de movi- un c.ronel, un teniente coronel y dos
lización de índustrias civiles. f:stadiiti- comandantes y cuatro auxiliaces de Ar-
cas y planes de mowización de las mis- tilleria.
mas. Automovilismo. Relaciones COIl.1a Segundo negociado. - Asuntos e ínci-
D!recci?!l Super!Or técnica de b Indus- dencias de la enseñanza y r~imen de la
triaJ mlhtar ofiCIa!. Academia del Atma. Instrucción de las
La plantilla de este negociado sef'á: un tro.-s. Escuelas p,-ácticas. Inspección de
co!'Onel de Artillería, jefe; un teniente tropas y senicios. Escuela de Tiro. JUD-
cOf'onel de Estado Mayor, W10 de Arti- la facultativa.
lIería, uno de Ingenieros y lUlO de. Inten- Plantilla: un coroDel;-un tellieute co-
dencia; un comandante de Infantería, ronel, un comandante y tres auxiliares
uno de Artillería, uno de Ingenieros y de Artillería.
lUlO de Sanidad (Sección de Medicina); Teroer oegociado.-Materlal ~ Arti-
un oficial primero y cuatro escribientes lleria. Consuvaci6u y.c&tribuc:i6n de Q-
de Oficinas militares; dos auxiliares de te material en parques y almacmes.. De-
C¡'ewlor. Excmo. Sr.: Coa anqIo Artillerfa y uno de I~eros. ta11 y contabilidad del mah!rial en poder
a lo dispuesto por el artica10 6.. del real El 5-" ~ociado tendr' a sU carIO 10 de t~ I~ cuerpos de Ejército.. Ves--
clec:reto de 17 del pasado, por ~l que le siruiente: Sefialamiento de las da.ses de taario, CQWPO, ~to y ma~ ele
<na la Dirección "Superior- Técnica de armas, maaiciones, material, ftItuario y los Cuerpos ,de ArtiUeda. Coutabi1idll4
Ia.IDdllltria Militar Oficial, el Rey (que equipo neeesarios en el Ej&cito. Deter- de Jos~
Dios parde) ha lIenido a bim~ minac:ión de sus modelos y tipos. Ena- PIautiDa: UD teuieDte COI'OlId, dot c:o-~~~6n de este MtaIIte- 101 '1 experiencias de Jos miamos. CeA- mandautee 7 tres aaxiliares de~
no. fOr raI anIea de 19 de troI ticnicos, laboratorios 7 taU~ de ria.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nÓmbrar ayudante de cam-
po del General de la primera brigada
de Infantería de la 15." división, D. Te-
lesforo Saz Alvarez, al comandante de
dicha Arma, disponible P1 esta región,
D. Suceso Dadín Belsol. '
~ De r~1 ?rd'en 1I0 digo a V. E. para,
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añoA. Madrid
17 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la octava re-
gión.
'Sefiores Capitán cailoJ de la primera
f"~ÓJ1 e Interventor geDeTa1 de{ Ejér-
ato.
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Circulor. Exano. Sr.: En vista de lo
propuesto en diverlas fechM por el Ge-
neral en Jefe del Ejército de España
en Africa, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a las clases e individuos
de tropa comprendidos en la siguiente
relaci6n, que principia con el soldado del
regimiento de Infanteria Gerona núme-
1'0 ~, Félix Ortega Ayuso y termina
con el tegiooarío Pedro Roig Nicolau.
la Medalla de Sufrimíeatos por la Pa-
tria, con la pe1¡sión mensual que a cada
UDO 8t le lefiala, por haber sido heridol
por el enemigo en campaAa, o en las de-
mis condiciones coosignadas en el pri-
mer caso del artkulo 4-. del i1'eglamento
de dicha Medalla, aprobado. por real
decreto de 14 de abril último (Coltccid,.
Legiswlivo n6m. 148) y serIes de aplica-
ción el a.· eplgrafe del articulo s.. del
aúamo ftI'Iameato.
De real orden 10 digo a V. E. JlU'&
IU conocimiento y demás efecto.. Die»
guarde • V. E. muchos aJiOl. Madrid
16 de diciembre de 192Ó.
DUQUZ DE Tm1ÁK
guarde a v. E. muchos aftOL lladricl
16 de diciembre de I~.
DuQUK DK TftUÁN
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Seliores Intendente general militar e In-
terventor general del Ej&cito.
DugtJK DE TETUÁH
$dior General en Jefe del Ejército de
España en AfriQ.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
De real ordm 10 digo • V. E. para
su couocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. madJos años. Madrid
16 de dic:iembn: de 1936-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
ftCOIDpensas adicional a la del noveno
período de operaciones que C<m. su es-
crito de 1S de noviembre próximo pasado
remitió V. E. a este Ministerio, formula-
da a favor del sargento de la unidad de
carros de asalto de Infantería Julián
GonzáJez González, el Rey (q. D. g.) ee
ha eervido conceder al mencionado lar-
seoto la cruz de plata del Mérito ·Mili-
tar con distintivo rojo, con pensión de
17,50 peseta. menauales vitalicia, por
.... méritol ea el aludido periodo.
Señor...
Como consecuencia de la organización
dada a la primera Sección de la Direc-
ción general de Preparación de Campa-
fía, las Secciones de Ingenieros, Inten-
dencia y Sanidad dejarán de entender en
10 sucesivo de todo 10 ceferente a fá-
bricas, talleres y laboratorios, como asi-
mismO de cuauto concierne a ~ constTuc-
ción del material que le es propio o del
que proveen. a los restantes cuerpos del
Ejército.
Ter~a. Los aumentos de plantilla
que por esta organización se produzcan
eecán compensados con la rebaja de igual •
número y clase de personal en otros cen- .
tros de la Administración central o re- Excmo. Sr.: VI9b la propuesta de
gional. I r~mpensas adic~ a la del <lCb.!0
De real orden lo digo a V. E. para perIodo de OperacIOnes que con escrItO
au conocimiento y demás efectos. Dios de 15 de !1~vitn:Jbre último remitió V..E.
guarde a V. E. muchos años. Madrid a.~te Mint9teno a favor ~.clases e In-
17 de diciembre de 1926. <1lV1duos de tropa del reglD1lento Infan-
tería Isabel 11 nám. 32, formulada con
DUQUE DE TETUÁN arreglo al ~rtículo 25 del l'eg1amento de
recompensas de 10 de mano de 1030
(c. L. núm. 4), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se conceda la cruz de
plata del M&ito Militar con dietintivo
rojo a cada uno de 101 que en cticba pro-'
puesta ee significan para esta recom-
pensa, se confirmen 101 UCenlOl a cabo
y sargento concedidos por V. E.. en uso
de las atribuciones que le concede el ar-
tículo 59 del citado i1'eg(arneuto, y te~
ceda a tOl 101dadOl Buenavartura Cape-
lo Sánchez y Valentín Fernández Fer-
nández, la cruz de plata del .M&ito Mili-
tar con distintivo rojo y pensión menlU!
de u,so pesetas durante cinco aftOl.
De real orden 10 dilO a V. E. para
IU conocimiento y demúJefectol. DiOl
.
910 18 eSe cUdaIbrt de te
---------'--,.. --.;;.....;.;..;,;,;....;.;;.;.;;~---------------
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NOMBltfS
IPecha de la bcrlda
O.. Mea Alo
Pf!'JSION
HOIJIIta-II===;===¡====
llda4a PDetu Ctt
SOl4ldo••••••••
So&cbdo ••••••••
Cabo .
Soldado ..
Otro .
Soldado ..
Cabo .
Otro. ..
00 VII.llc1a.
00 VltallcI..
00 Salios.
00 Idan.
00 Vlttllcia.
00 Idem.
00 5 alIos.
26
2S
25
00 Vlttllcia.
• NlnpnL
2S
25
2S
41
300
192~ 'Idcm , .
192Il ¡Or.ve ..
1921 Orave ..
Ij925ldem .1 Idcm ..
192 Orave ..
192-4 IdClll .
1924 Idcm ..
23 .epbre.
8 febrero.
S Idem ..
S IdeDl .
1 abril... 1921l M~OII ¡raYe .......
13 febrero.
28 5~bre.
3 novbre.
21 Idem ...
REO.INPANTI!Il1A OERONA.~22
Soldado........ f'fllJr Orteia Ayuso ..
Reo. INFANTI!RIA ALAVA. 56
JlIIIl Stacbez S6ncbca ..
Reo. INPANTERIA CEUTA. 60
r¡Upe Hartado Sorl.no ..
REOUIIENTO DE IJolFANT!R/A TENI!RIFE. 64
lIIIa'
f'r.ncisco Per.les M.rtlaa .
franciseo Oort. Marúu '" ••
Antonio O.rel. Lópca .
REo.lNPANTI!RIA BADAJOZo 73
Manuel del Valle OlmelSltI .
R_ÓD Rublo Castro .
Pedro feml.ndcz CarboneIL .
Soldado ..
Otro. .
Otro. ..
SaboIlcla1 ••••••
s.r.tatD. .
Obo .
Otro .
Otro. ..
Otro..•••••••••••
Cabo .
Otro ..
Otro ..
Otro. .
Soldado ..
Otro ..
Otro.•••••••••••
Otro. .
Otro. ..
Otro ..
Otro. ..
Otro. .
e-o. ..
Oro. .
0tJ0.•••••••••••
Otro ..
0tJ0. .
0tJ0. ..
Obo.•••••••••••
Otro ..
Otro ..
Otro. .
Otro .
Otro. ..
Otro ..
Otro. ..
Otro. ..
Otro. .
0tDa.•••••••• "
0tJ0. ..
Otro. .
SoIcI8do ..
0tJ0. ."
Otro. ..
Cabo ..
!kIIII8do ..
Cabo ..
s.IIGIIda1 ......
ArtIJJero ..
Otro ..
Otro ..
ArtIUero ..
Otro. ..
Otro. ..
otro. \ •••
SaboficIal ..
AJtIIkI'o .
BATAlLÓN CAZADORI!S DE APRlCA, 5
~ Stacbea Luin .
AIIonlO Mulloa Vrr¡el. ..
Marcellno Carctam. Oarcfa ..
IlATAUON CAZADORI!S Al'RICA. 10
D.lIl4oro MorUla Alemu .
VIcente Oómo Ramlra .
~ro N6f1ca Oom.lnco .. oo ..
Honorlo Oarda Rula ~ ..
Lal. Pfrcz Martina .
rera.ndo rcrnAndcz RIncón .
AtUuo"Manaanarca Rublo , ..
"at061o Cano VcrL .
~luMú apoaah ..
111.n Landa Bilbao ..
An¡e1 EJe.ltarte .
fau.lIno Barr.do HcmAndCL ..
Juan O.an. Aparicio .
Abelarelo P.r.da. Rlver .
Bernardo elltro Oarela .
O.brlel M.rqufl OurAn ..
fellcl.no Arancuren .
Joú Alllfrla Malllz ..
b.nlel V.lle Rey .
fr.lldleo Alccre ]Imfncz ..
S«undlno Hm. I'eratndcz .
Crlltóbal VeC' 01 ..
EU¡elllo Laruelo fon.ee .
Ip.elo Slrvellt Roca ..
Antonio Sll6rca 011 .
Pldel fontela Vhquca .
Anlel Rúe Tehddor .
franclsco Cimara Medln ..
AntonIo R.mlrca PIcón '"
Pedro M.rln Oarcr .
Sanlf.¡n M.rtln C.rretero .
ROaID&1do Poyo lJce , , .
Ricardo OonzAla Cerdelra .••..•. , ••••••.••••••.
Lcoaardo Jover Sincbea .
Anloulo Varea Meaa \ .
Putl1Jlo MartfD Ca · .
l°ú Martlnca Soto oo .
R1!OIMIENrO CAZADOR!!! ALclNTARA, 14.-
Ju1iúa león Mada..,. ..uto Borreguero Perca oo ..
Antoalo PrIeto Alv.rcz ..
Orcgorlo "I.,.ez IUslncr .
Cctat_Rodrlpez Chaparro. .
JUIl Ro4rfpea Vargas .
AVlAOON MIUTAR (MEUUA)
D.J~ Pfrca S6DCllca .
nRCl!R RI!a. DI! ARTILURfA DI! MONTW
EDcaaJo Traaebno lzp6sIto ,
Mlpd UU M"o& ..
Dorotco Hlperu PÜJR&U. ; ..
REOIMlENTO MIXTO DE ART1UZIllA DE JlEUUA
Manael Castro SdJar .
Manuel SarmIento Vera , .
f',.adsc:o ftbr~gasSaUeti .
PaWo CastelJote SCbutlA ' .
D. F'lIstlt VlII.rtjo Ouena .
Manín s.utl~cban fcbecoloaea. ..
23 .~bre.
13 novbre..
29 tepbre ..
o lUyo ..
16 marao ••
9 mato ..
9Idem ..
9 IdeDl ..
8 Idem ..
91defft ..
8Idellt ...
29 ld~fft •••
29 Ide'" ..
9 'dem .
9Idem .
30 tepbre ..
29 m.yo••.
9 Idrm .
9 Idefft ..
9 Idcm .
29 Idcm ..
19 lepbre •
9 mayo .
29 Idcm .
29 ldem .
29 ldera .
29 ldem .. ;
29Idcm ...
29 Idem •• ,
29 Idera .
29 Idcm .
9 Idem .
9Idrm .
9 Idem .
S idcm loo
9 ídem ...
29 Idem •••
Z9 Ideal, ..
29 Idem ...
29 Idear •••
10 ar.yeL.
Sldem .
814_ ..
11 ídem .
15 ídem .
9 Idear .
• lUyo...
19 IeJlbre •
19 Idtm ...
26 ocbrt. •.
16 dlebre ..
17 Id"ID. ...
18¡DOvbre..
20 janlo•••
Il .ayo.•.
6.ano...
1m Or&1'~ .
!~ dem .
1 Idera .
1921l O,..,e .
1921l Jdera ..!~ ~~no. ¡r.n ..
t"Ml ~.raYe••••••••••••••
1 Idear ..I~ MenOl ¡raYe ..
!~ Orave .
1 Idm .!~ Meno. ¡r.YC ..
I~~or.ve .
192 MctlOI ¡r.Ye ..
1 Ildm ..
1m Or.ve ..
la MenOllr.n .I Or.ve ..
192 MenOl ¡r• .,e ..
I Or.ve .
1~ MctlOI ¡r.n••••••••1 Orave ..
192 Idera ..
192 Idem .
192 Ildem .
192 Idcm .
192 Id~m ..
~E :~~ ::::::::::::::1 Meno.¡r• .,e .
1 Oran ..
192 Idem ..
I Menos¡r.vc .
192 Or.ve ..
192 Meno. ¡rave ..
192 Idem ..
~~926l~~:::::::::::::::In Idem •.
1 Idear ..
1 On.,e ..
19261dem ..
192tII Idem : .
1926/ Idem ..
i92ll Idem ..
19211 Menos ¡rave ..
1CJ2li Orave ..
19211 Oraw ..
1m M_¡raft ..
1923 lde .
191! bny~ ..
1~lldCla .
1925 MeDOS ¡raft .
l~ld_ .
1936i~ .
192iI!,......YC .
2
4
00 Vit.llcia.
00 Idcm.
00 Idera.
50 00 VitalIcia.
37 50 Idem.
• • Nlnp...
37 50 VltallclL
37 50 Idan.
37 50 5 aflOL
25 00 VItalIcia
as 00 Idem.
• Nlnp...
U 00 5.11011
25 00 Id_.
• • Nlnia.a.
25 . 00 Vlttllcia.
25 00 5 aftOI.
U 00 Vitalicia.
25 00 11 alloa.
25 00 Idem.
U 00 Idcm.
25 00 Vlttllc\a.
15 00 5 .110••
U 00 Idcm.
U 00 Idcm.
U 00 Idem.
25 00 Idcm.
'15 00 Idem.
U 00 Idear.
• • NlnlDnL
U 00 11 afto•.
26 00 VIt.Uda.
2l\ 00 5 aftOl.
25 00 Idera.
• • Nln¡una
• • Nlnruull
• • Nln¡UDL
.• • Nln(UUL
• • Nln¡uaa.
• • Nln¡uaa.
25 00 Vltallcla.
25 00 Id.m.
25 00 ldem.
25 00 5 aftOI.
25 00 Id_.
• Nlnpn..
50 00 Vitalicia.
25 00 VltallctL
2S 00 5 .110&.
• Nlnpaa.
25 005aftlMo'
2S 00 IdaD.
25 00 lde••
211 00 IdCDL
SO 00 ldcm.
25 00 Idcm.
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1926 Heao. grue ....... 3! • Nia¡uÚ.
·Jrft ............. ID:! 37 50 Vitalicia.
1925 Menos grave ....... 71 31 50 5 a/Ios.
:jr::::::::::::::: ~: 25 00 Vitallda.25 00 Idem.
54 25 #J ¡ aJIos.1924 aYe..............J~~~ft......:. (H 31 !lO 5 afIol.
1925 IOrave .............. 74 31 üO Vitalicia.
1925 Id.m............... 67 31 50 Idem.
1926 Id.m............... 6 31 50 ldem.192~ldem .............. 153 31 .50 Idem.
1924.;laem............... 293 1'7 50 VIIldda.
1925' Menos ¡¡rave........ li 37 5 5 alTos.1925' Orave .............. 17 25 00 Vitalids.19"1S Idem............... 21 25 00 Idem
1925·ldem............... 64 25 .00 Idem.
1925~ ,Idem............... H 25 00 Id.m.1925'ldem............... 25 00 Jdem.1925 Idcm............... 25 00 iden!.
19'15 Idzm............... 01 2S 00 1den!.
1925~ Idem............... TI 25 00 10.10.
1925 Id.m............... 128 25 00 Idem.
1925 ldem............... lOO 25 00 laero.
1Y21f !dem............... 40 25 00 b allOl.
1925 Idem............... 39 2.S 00 Idem.
1925' !dem............... 40 25 00 Idem.
1925' ¡MenOI ¡¡rave ....... ;: • Nlncuua •19151 :Id..m...............
·
NIn¡¡una.
J92~~ld.m............... ~~ "'25 ·Nln¡¡una.1825' 'Orave .......... •... 00 5 allos.
1925 Idem............... 45 2.S 00 Iden!.
1925 'Idem............... 91 2.S 00 VIlalld'.
1925 :Idem............... :~ 25 00 Iden!.1925 Idem............... 31 50 Idem.1925:: Menol ¡¡rave........ 45 • Ntncuna.
1925 Idem............... 5~
·
Nln¡¡una.
111'25' 1dem............... ~ • Nln¡¡unl.]~~~..::.:.:::.::. 25 00 5 allOl.T.l 31 !lO Vitalicia.
I92Jorave •••••••••••••. 266 25 00 VitaUcla.
1924: Idem.•••.•.•.•••.•. 375 25 00 Idem.
1924) em............... 61 2.S 00 Idem.
1925; IMenos ¡¡rave....... 13 25 'T'~1914-.0ra................ 191 25 00 Vitalicia.192')1'!<'em............... ~~I 2.S 00 Idem. ,1"l4liMenOs grave........ I 25 00 5 aftas.
9 stpbrr •
18 dicbre.•
26icm ..
11 s.pbre •
25 id~ ....
2 sepbre •
3'1 agosto ••
19 sepbre .
II ídem ...
191fdem ..•
2~loctubre.
30 sepbr••
12 mayo...
-6 mayo.. ,
12 -epbre •
4 octubre.
13 sepbre•.
4 octubre.
11 a¡¡oSIO •
5 octubre.
30 .epbre •
13 id.m •••
13 idem ••.
12 ídem '"
12Idem ...
12 ídem ..•
13 ídem ..
12 ídem .
19 ídem ..
2 OCluDre.
13 sepbre •
12 ¡<lelO •••
12 Id m .
11 ídem .
JI ídem •••
12 ICt'm "
12 Id.m ...
13 Id.m ••.
13 ídem ...
13 id.m ••
19 dicbre ..
1 r.:.yo.•
19 I'pbre .
19 ídem ...
5 octubre.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELlLLA, 2
"Sargento Pablo Martín.z d. la Hoz .
Olro Cipriano d. la R,.sa Sanz .
Olro Juan Anlonlo Oordo Velaseo ..
Olro Manu.l Aguil.ra Mor.no .
Otro Il.nilo Benilo BarloJomé ..
Olro Basilio Pach.co Ojeda .
Otro Jesús C'SI.r Oulu .
Soldado Ra!ael Fro.l. Castro .
Cornela6871 Haroed B.n Brahiro .
Soldado ó06tl •.. Ham.d B.n Mohamed .
Olro ó861 Hamed B.n Uris .
Otro0811 Moh.med Ben Hamldo ..
Otro 1611 ,,",oham.d B.n AH .
Otro 6822 Hamido B.n Brahím .
Olro 4221 Hojas lito Hach .
0Iro6933 Mohamed B.n F.I.ch .
Olro 1608 Kaddur B.n Moham.d .
Otro 6115 Mohamed B.n Musla!i A .
Otro 6886 , SI Moch Ben Brahim .
0Ir03301 Abdtlá B.l Hach .
Olro ~14l.••..•• Mohamed Betl Amar OuclllI .
0Ir06841. Moham.d Ben AH , · .
Olro66J.tJ l.ahuen B.n Alt· ·· .. • .. · •·•
1Olro 3613 H.m.d AJí Bencor ..
Olro b025 .•..... Mob.tn.d B,.n Brahlm "'1
Olro 4llól Hamed Ben Brahlm .
Olro 00:)5 Karasllltn ~ala"""""""'''''''''''''''''''1Sar~enlo isidoro H"!lAn""l Ramos ..· .
Caho Juan LorrallZa Regu.rol "
Soldado 8129 tleI Hoch Ben Mach · .. · .. · .. · 1
0Iro8025...... Huxelan lIen Busla ..
Olro José Arila 1'.lomino .
GRUPO DE I'UER/.AS Rf.OUI.ARES INOfGENAS I
DI:: TETUÁ:,¡, 1
Sarg. ,(o Eusebio CoUado Expólito ,
EL TERCIO
Le~i')nario ~auti~la Vell"s Sancho .
Otro f:menc.' Bohaces· .. ···•·•····••·····•···•···•· .. 1
Olro)••.•.•..•. Hermann Sch:nies Oerbogg ..•..••....•... J······
1Coo·, Juan Montero P<'rez ,
LCl'ior:ario Juho IIthr Ma'se ..
O"',, Otto Vilang Wagner ·;1
Otro Pedro 1{0ig Nic~lau "1,
SEGUNDO IlEo. DE ZAPADORES MINADORES
Soldado Mariano Rodrl¡uu Cuado .
BATALLÓN DE .INGENIEROS DE MELlLLA
Sac¡ent& Florentino Rodrlguu Oerm.n .
Otro Carlos Fabra Marln ...•. : .
-Cabo Francisco Htrnindez de Vega : ..
Soldado Luis Aldasoro Ollarvide ..
SEXTO REG. DE SANIDAD MILlTAP
Soldado. Antonio Zabalza Asialn '.. .. • • 11 octubre
recha de la berlda
NOMBRes
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MaJrid ló de "iciembrc de 1926. Duque de 1eluán.
Dil'cceión gener'al de prepa~a'l Exc'll0' Sr.: El Rey (q. D. g.), de
.ó' i"la acuerdo con lo propuesto por la Asam-
el n ae campa . I blca de la Rcal y },Iilitar Orden de San
ORDEN DE SAN HERMENE- Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
GILDo. der la pensión de ¡jaca de la referida Or-
D ) d den al teniente corsmel d~ Estado Mayor
Excmo. Sr.: El Rey (q. . g., e D. Antonio Gudín Garc'a, con antigüeétad
. acuerdo con lo prop~sto por la Asam- de 28 de .septiembre último, debiendo pec_
blea de la Real y Mlittar O~den de San cibirla a' partir de primero de octubre
Hennenegildo, ha temdo a ~Ien conceder siguiente.
pensión de cruz de la referida Orden al De real orden lo digo a V. E. para
teniente coronel d,: Estado ~ayor D. D~- SU conocimiento y demás efectos. Dios
niel Dod y Martlnez-F~~ coo ~- guarde a V. E. muchos años. Madrid
" ~üedad de cinco de ~o ul~lIDO, deblen- J4 de diciembre de J926.
do percibirla a partir de primero de fe- D T Á
breca siguiente. . UQUE D~ ETU N
De 'real orc\en lo digo a V. E. ~a Sefíor Presidente ~l ConsejO Supremo
su conocimiento y demás efectos. DI~s de Guerra y Marma.
guarde a V. E. muchos aliOs. Madrid Sefl.ores Capitán general de la primera
J4 de diciembre de J1)26. r~6n e Interventor~ del Ejér-
Dugm DB TBTUÁX ato.
Sdior Presidente del Couejo Supremo ------- ------
lIe Guena y Marina.' 1.
Sefíores Capitán aeneral ele la octava COlUSIONES
l'egi6n e'" lDta"ftDtor seoeral del FJ&- . Exano. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha
c:ito. teaido • bien cIispeDer- que el capitán de
Intendencia, piloto y observador de aero-
plano, disponible en la primera región. y
en comisión "en el servicio de Aviación
Militar, D. Juan Díaz Criado, ascendido
a este empleo por real orden de 25 de
noviembre anterior (D. O. núm. 267).
continúe en su nuevo empreo, en igual
situación y comisión.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
J6 de diciembre de J926-
DUQUE DE TEl'uÁJI
Selior Capitán general de la primen
región.
Sefíores Intendente geuen1 militar c: ia-
tenoc:ntor~ dd Ejército.
DESTINOS
E:ltlc:mG. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien &pooc:r que: el eomancIaD-
te de: Arti1laia. jc:fe de: CICIMri11a ..
© Mini terio de Defensa
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RELAC16N <IUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en 6 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
a los. capellanes. primeros del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, comprendidM·
en la siguiente relación, que da princi:
pío con D. Juan Baquero Caparroso ,¡
termina con D. Lcopoldo Gonzá.lezy
González, con destino en los Cuerpos y
dependencias que se citan, el premio
anual de efectividad que a cada. uno se le
señala., por los quinquenios y :mualidadea .
que en la misma se indican, qut percibi-
rán de8de J •• de enero próximo venidero,
como comprendidos en el apartado b) do
la bale 11 de la ley de 29 de junio do·
1918 (C. L. núm. 169). modificada.JlOt
la de 8 de julio de 1921 (D. Q. nÚlJlo.
ro ISO).
De real orden lo digo a V. E. par';
su conocimiento y demá~ efectos. Dia.·
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
16 de diciembre de J9~. ,.
DUQUE DE TETUÁN
Sellor Vicario general Ca,tren.e.
Sellares upitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta, sépd-.
ma regiones y de Baleares e Intero-
ventor general del Ejército.
r:1 Director ceDenl,
LIoPOLDO DK SAltO y MAafx
ULACI6H QUE SE CITA
Seflor..;
D. Rafael Mínguez Mufioz, del regi-
miento Infantería Asturia~, JI, al De·
pósito Central de Remonta.
D. Juan Arrieu Uribe, del cuarto regi-
miento de Artillería pesada, a la Yegua-
da militar de la cuarta Zona pecuaria
(Córdoba).
D. José Ruiz G6mez, del regimiento
Cazadores Lu.itania, 12.· de uballerla,
al regimiento de Artillerla de Costa, 1.
D. José Gómez Faus, del regimiento
Infantería La Albuera, 26, al cuarto re-
gimiento de Sanidad Militar.
D. Francisco Mufioz Secanella, del
quinto regimiento de Intendencia, al
Fuerte de CoII de Ladrones.
D. Maximino Martinez Manj6n, del
regimiento de Infal/tería Cuenca, 27, al
Depósito de sementales de la sexta Zona
pecuaria.
D. Vidal Herrera Martínez, del sexto
regimiento de Intendencia, al mismo.
D. Inocencio usas Gil, del regimien-
to de Artillería de Plaza y Posición, 1,
a la Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor.
1II1AC16x OUB SE CITA
Dirección general de Instruc-
ción y Administración. .
CAPELLANES AUXILIARES
aervicio de AviaciÓD Militar, D. Ricardo f Circular. Excmo. Sr.: Conforme con I gtW'de a V. E. mucho, años. Madrid
Bellod Keller, ascendido a este empleo la propuesta que el Vicario general Cas- 16 de diciembre de 1916.
por real orden de '1 del actual (D. O. nú- trense remitió a este Ministerio en 2 del DUQUE DE TETUÁN
mero 277), continúe en su nuevo empleo mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a _ .. I .
en dicho servicio. bien nombrar capellanes auxiliares del Senor PresIdente d? Consejo Supremo
.. De real orden 10 digo a V. E. para Ejército, con la antigüedad de esta fecha, de Guerra y Marma.
su conocimiento y demás efectos. Dios a los soldados presbíteros que figuran en Señores Comandante general. del' Real
guarde a V. E. mucho, años. Madrid la siguiente relación, que principia con Cuerpo de Guardias Alabarderos e In-
16 de diciembre de 1926. D. Rafael Minguez Muñoz y termina terventor general del Ejército.
D T' con D. Inocencio Casas Gil, pertenecien-
UQUE DE ETUAN tes a los Cuerpos que se expresan, los
Señor Capitán genen1 de la primera cuales prestarán sus servicios espiritua-
región. les en 105 que a cada uno se le señala,
S ñ I t nd t 1 Tta 1 disfrutando de los beneficios que deter-
e
t
ores n e en e genera.•m~ I r e n- milla el capítulo segundo del artículo
erventor general del EJerCIto. priinero del vigente presupuesto duranter.. el tiempo que presten dicho servicio.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de 13 Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 16 de diciembre de 1926.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Minis-
terio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha ttnido a bien nombrar
capellanes auxiliares del Ejército. con
la antigiiedad de esta fecha, a/'los sol·
dados presbíteros que figuran en la .i-
guiente relaci6n, que principia con don
Faustino Cerrato Mazario y termina con
D. Patricio Pel~ Castallo. pertenecien-
te. a los Cuerpoe que en la misma le
indican, lo. que prestarán los servicios
de su Mgrado Mini.terio a las tropas,
enfennerlas y hOlpitale. de la Coman-
dancia general de MeJilla, percibiendo
por tal concept9, detde su incorporaci6n
al Ejército de Africa, la gratificación
mensual de 7S peletas, con arreglo a lo
clíspuesto en la real orden circular de 4
de octubre de 1921 (D. O. núrn, 22J),
durante el tiempo que desempeflen el ex-
presado cargo en dicha Comandancia o en
otro territorio de los de Alriea.
De real orden, comunicada por el se.
lior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para SJ1 cOnocidftento y demá,·
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aAos. Madrid 16 de diciembre de 1926.
I!l DIrector amenl.
r...o.or.oo Da SAltO y 1lAtbr
Sefior Vicario general •Castrense.
Seftores Comandante ga»eral de Mejilla
e Interventor general <,Iel Ejército.
t I
,
D. Juan Baqueta Caparroso, del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, 1.800
pesetas por dos quinquenios y ocho anua-
lidades, por li'>ntar treinta y un aflos de
oficial. ~
D. Gorgonio Rodríguez González, del
regimiento Dra¡ones de Numancia, 11.·
de Caballería, J.8oo pesetas por dos quin-
quenios y ocho anualidades, por contar;
treinta y lDl años de oficial. .
Madrid 16 de diciembre de 1926.- D. Jcis~ Martíncz Ramos. del rqi-
Saro. i . I .•. miento Dragones de Montesa, 10.· do.
- Al snl1Ício de tro~, m/ertrUrias y ubal1ería, 1.800 peseta' Por dos quin- .
Jwspitolts del territorio de quenios y ocho anualidades, por contar, .
. M elillD. . treinta y lDl años de oficial.
D. Juan Garrin González, del servlciq
D. FaustiDo Gerrato Mazano, del re- ORDEN DE SAN HERMENE- de Aviaci6n, en Cuatro Vientos, 1.800~
gimieoto In~antería de MeJilla, S9- • GILDO .etas por dos quinquenios y ocho anual;"
.p. Antomo <;OSla ~~. del tegI- dades, por contar treinta y un afias cIo
JDJento Infan!ena de AfrJea. 68. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de oficial. .
D. Gumersl~ Gonz.ález. Pedroso•. de acuerdo con lo informado por la Asam- D. Enrique Vázquez Rueda, del rqp-.
la <:omandan<;ia de ArtiUena de Mehlla. bita de la Real y Militac Orden de San miento Cazadores Alfonso XII, 21.· 4e .
D. Jo~ Guiteras B:m:eJ6, del batall6n H~rmenegildo, ha tenido a bien conceder .Caballería, 1.800 pesetas por dos quinque-
de IngeD1eros de MeJIlla. al- r -_. de E'~. . eaJ' ocho ualidade •D M 1 Lar . G' 1.__ deJ . corUl~ Jerclto, caplún del R DIOS Y an s, por contar trem-
.' anue ente JDl~ ~- Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. &-1 ta Y un aftos de o6cial.~ ~dores de Alcántara., 14- de rique Feduehy Figueroa, la pensiÓD de D. Bartqlomé Nadal Roselló,.8el lIos-
D~' M 6 S . á, del ba placa de la referida orden, con la an- pital Militar de Palma de Mallorca, mil
UÓD' c.azaJIJgO Art . utic ta- tigüedad de 2S de septiembre último, de-- , setecientas pesetas por dos quinquenio.
. D.:Patnci:Peli~ deJ t.: " b!~ percibirla desde 1.· de octubre. y siete ~idades, por contar treinta
U6 ,..._...:..... . ~ 0, ta- SIguIente. . Iaftos de oficial.
n ~ores ~!nc:a, 16. I De real orden lo digo a V. & para D. Oemente Lozano Asensio, del quin-
Madrid 16 ele diciembre ele 1936.-Sato. ~su conocimiento y demás efectos. Dios I to regimiento de Zapadores Minadores.
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DESTINOS
uuaOx Qua: SE arA
Se4Cl1'•••
auaON .QOK a arA
S,w""".---..s,IfIII4. N'ltldtiI#.
Comand.ate, D. Angel Rebollo ea.-
Dales.
Pri_". Di,.,ceih. Pri_. S"dh.
C;'etIÑr. Ezcmo. Sr:: Ea CIUD-
plimiento a 10 dlapuflltO por I'eal de-
creto de 9 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tealdo a bien dispo-
ner el destino a las aepeíldudu 4.
este Ministerio '1ue a contiDuad6n •
indican, a los~es .de Artillería que
lle relacionan, los g,ue... a efec:a ad-
miniatratiYoe, se considerada OOIDO
presentes ea lI1K d~os en I~ C!el
mee actual, y efeetuarin IIU UtcOrpo.
ra.ci6D con toda ur¡enda.
De real orden lo digo a V. E .....
ra su conoc4nientoy deDlÚ etect..
Dios guude • V.· E. muchos ....
llactrid 11 eJe diciémbre de 1Qi6.
Dugus .. Taub' .
'; •••. f.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido al
14 del actual la edad para el pase a .i-
tuación de .reserYa el capitin de Infan-
tería (E. R.) D. Timoteo Bernardo Alon-
lO, con destino en el t'egimiento de re-
sen'a Infaoterla de León núm. 71, el
Re)' (q. D. g.) ee ha temdo disponer
se le aboDe el haber mensual de 4SO pe-
tetas QUe le ha .ido teftalado por el
Conaejo Supremo de Guerra '1 Marina
'1 que percibir, a partir de l.- de eDtro
pr6ximo por el citado reaimiento. al que
queda .f~oo
De real ordeD )o dico • Vo E. para
IU CODOCimiento '1 demás efectOL DiOl
guarde a V. E. muchos dOlo Madrid
17 de diciembre de Ip).
DugOK DE TJm1ÁX
Sefíor Capitin ~eneral de • octano re-
~6n.
Sdíore.t Pcesidente del Cootejo Supre-
mo de Guerra y MuiDa e Imen'eDtor
ceneral del Ejérato.
varo~ con dEsttno en el ~
giIilientD La carona nQm. 71, pase
a situación de m;erva por haber cum- Gropo de IQStruoci6D de~
plido la edad para obtenerlo el dfa tercer cuatrimestre. •
15 del aet:uat..abonándDsele el haber Temer regimiento de ArWle11a 11-
~ual de 833,93 pesetas, que le hA gen." Id.
sido seftalado por el Consejo Supre- Cuarto Jlqirniento de A.rt.U1erfa .-
IDO de Guerra 1 M&rina 1 que per- Itlr... Id.
cibirá. a partir de primero de enero Octavo rqimjen~ de A.rt111erfa Ii-
próxImo. por el regimiento reserva gera, Id.
Va.leDc1a nQm. 23, al que queda afecto. ' D6clmo !texto l'elimiento de ArtllJe-
De~ orden iIo digo a V. E. pa- I da ligera" Id. .
ra 6U conocimiento y demáa efectnso Segundo regimien10 de A.rti.1lel1a de
Dial guarde a V. E. mucha> afloos. Montana, Id. , .
Madrid 16 de diciembre de 1926. Tercer rePmiento de .ArtI.11eI1A de.
Montaft~ id.
DOQUK DI: TJm1ÁX Tercer regimiento de Artlllel1a pe-
Se1lor Capitán pneral de 1& tercera. liada, segunc10 cuatrimestre. .
recII5L ~arto l'IllIiJniento de Artl-
lle'l1a pesad.. teroercuatrlmeBtre.
SeIlores PreaideDte del Consejo Supre- ~Ddo regimiento de ~: l'-
IDO de Guerra '1 Marina e Inter- Wlerla pesada, prlmer J segundo coa-
yentor ¡eneral ~ liijéreito. himmtre.
Regimien'to de p1a.za 1 p<Ílic.i6n DCl-
mero 5. teroer cuatrimestre.
Regimiento mixto de plaza de )la..
llorea, Id. .
RegimienJo DXio de plaza de 1Ie-
norca. Id.
Regimiato mido de plaza de 1Ie-
1U1a,.fd.
Oomandancl. de ArtUlerfa de ü-
I'ICbe, 14.
Om1and.ncla de :Artlllel1& de Ce_
lIeIun40 eurJn.ar.tre.
IIIICbII M de diciembre die 1925.-
Baro.
•••
IICCIM .......1'fI
DISPONIBLES
914
Ezano. ST.: El Rey (q .D. g.) ha te-
aido a bien dispone!' que el a1f6rez de
IñfaJl!er'fa (R. R.) D. Francisco Campoy CONT.6.BILID..A&D
L6pez. de la compaft.ia expediciODaria
del regimiento Espa6a oh 46,· ~lb:~mo. Sr.: El roer. (q. n. To·) jII)
~ por enfermo, ~partir del dIa ¡ ha servido a~robar las cuentas de
8 ~mes' actual en Melilla, con arr~lo ; material del eJercicio de 1925-26, ro-
• la real or'dt:J;{ de 9 de diciemhr'e de 1rrespond.ientes. a :Ioa Cuerpos cu~­~P'5 (D. o. DÚm. 276). mestres que tie expresan en la 51-
'De rul orden lo digo a V. E. para . gu.iente relación.
"cOnocimiento y demás efectos. oro.: . !De real 01U$l. COID~cada por. el
cüarde a' V. E. muchos afios. Madrid' sefior lüniStro de 11, G~ex:ra; lo digo
17 de·dici«nbre -de Ip). a V. E. para su OOIIOClmJ.ento J de-
. más electa>. Dioo guarde a V. Eo
DUQUE DE TrruÁK muchos. a.Iios.. Madrid 16 de diciem-
Sdiores Capitán general de la b%cera bre de 1926.
~6n y Comandantes generales de
CeUta· y Me1illa.
Sdior' IoterftDtor general del Ejército.
Coronel, D. Manuel Jurqaera
Guerra.
Sdiores Capitanes generales de 1& pri- Teniente coronel, D. Patricio PI»-
mera, segunda, cuarta, sexta, sép. to Lloyera. .
tima r octava regiones J de Balea- Temente coronel, D. Lorenzo de
, RES~RVA res 1 Comandantes generales I)a Lama~rid '1 Sierra.
. EIonn Sr:..: El Rey (q. D. go) se Ceuta 1. Mellila. .. . . Id!TM~;::~ coronel, D. Beaito Su-
b .ervJdo disponer que el teniente ¡ Sef[ores Intendente general militar e Teniente coronel, D. Raiael'Stuyck
coronel de Intantel1a. D EU5ebio Al- I Interventor general del Ejército. Garrido.
© Ministerio de Defensa
.
Exaoo. Sr.: Conforme con la. pro-
patlIta que V. E. remiti6 a este Mini&-
terio en 9 del mes actual, el Rey (que
Dios gaarde) ha tenido a bien CODCcder
el ÍDl!'eeo en ese Real Cuerpo a los 1IlU'-
«entos de Infantería D. Manuel Moya
GalIc6n. con destino en las Secciones de
OnJenanzas de este Ministerio, y de Ca-
lJalIeria. D. Alfredo Abara Fuertes, de
la 2IcoIta Real, como guardias alabar-
derw, en nc:antes que de esta clase exít-
tea. por reunir las concliciones reglamen-
taiu, 'fer'ificándose la correspondiente
alta,. baja en la pr6xima revista de co-
-miIerio. .
De real orden, comunicada por el le-
... Miniatro de la Guerra, lo digo a
:Y. E. pu'a .u conocimiento y clemáI
eféCtcM. DiOl guarde a Vo E. muchoI
doL Kadr,id 16 de diciembre de 19'16.
ElJ)lrcctor ICDen!,
r...u.oo Da Süo l' KafJr
SdkW Comandante general del Real
Cuerpo de Guardia. AJahard«oa.
Seftore. Capitáo general de la primera
regi60 e Interventor general del Ej~r­
cilio.
'1.600 pe.tetas pOr' dos quinquenios y .as
mma1idades, por contar veintiIJlJeft dos
de oficiat 1
D..Leopoldo Goozá1e2: y (ionzález, del
nPoieDto de Artillerla 'de Posici6n,
1.600 pesetas por dos quinquenios y eeis
aaaaJidades, por cooW' veintiDueYe afios
ele oficial
Madrid 16 de diciembre de 1936--
Duque de T etuáD.
. REAL CUERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
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.....---
DmTINOS
....................
5eIIor•••
E,xCDlOo Sr.: El Rey ('l. D. l.) le
ha servido disponer que el veterln..
rlo l8IundD, D. JoaquIn Cabezudo Ha-
lleBter<». de la <bmand&ncla. de tro-
pea de Intendencia de Kelllla.,· que-
de en '1& ettuaci6n de cAl eerdclo del
ProtecUmldo~, por haber aldo dllti-
nado a 1M 1nterTeDCionell M1l1'tt.rM
de ~tUÁn.
De re&), orden :lo d1&o a V. E. pa-
ra su conoctmiento y demu eteca..
Dios IUIIt'die a V. E. muchat a1I08~
Kadrid 1& de diciembre de 1926.
DUQua DE TnuÁJr
Sellor Alto ootni8vio y General ea.
Jete del EjércUD de Eapa1la ell
AfricL
8eft0re8 DlrectDr ceneral de Mame-
COfl y (bloniM, <bmandante general
de Me11lla e lnt2rventor general del
Ejército.
DlSPI8. S
• la Secretaria J -I1rec:dOtlf.C....
.. _lWIferf. J ... las De e
........
, rea.1eB órdenes de 18 de febrero 1 8
de abril de 19Zí (O. L nC1m. 42 Y 86);
el B81 ('l. D. g.) se ha. aervido <U&-
poner que taa pronto se abonen por
a.1guDA Qmp&1ita. laa indemnizaciones
de referencia, se ponga en conoci-
miento de este Jrfinisterio. quien dará:
a su vez cuenta &la citada Dlrecci6n.
para que cese el ejercicio de ]u ac-
ciones judiciao18lS que puedaan tener
entabladas.
lOe real onlen lo tllgo a V. E. pa-
ra. su oonocimientD. y diemu efecbl8.
Dios gua.rde a V. E. muchos a1klL
Madrid 16 de diciembre de 1926.
DOQUE DE TETOÁJC
...........f.
COMISIONES
........,...1IIIIr
~ONES JUDlCIALES
INU'l'ILES
Sermo. Sr.: Visto el expedieDle iDa-
trlá10 a instancia del soldado de 1&
Comandancia de ArWlerla de Lara-
che, Miguel MarUnez Ambel. el Rey
(q. n. g¡.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y MarinA en 24 del mes próximo
p8fWlo, ha tenido a bien disponer que
el citado soldado sea dado de baja en
el EjércltD por haber resultado inO-
tU p8lra el servicio y ca~r de de-
recho a. ingreso en el Cuerpo de In-
vá!.idCll HUitares; haclénda>e por di·
cho Altb Cuerpo el se1ialamiento de
haber pasivo que corresponde al inte-
resado.
De real orden lo d1¡o a V.' A. Ro pa-
r~ su conocimiento y demás electos.
Dios guarde a V. A. Ro muchos atiOi•
Madrid 16 de diciembre de 1926.
DUOln DE TE'l'UMf
Sé&r Capltán (lIeneral de la segund&
regt6n.
SelSoIw-Presldente del Q)l18ejo Supre-
mo de Guerrlll y Marina, Comandan-
te general de Ceuta e Interventor
genen.l cid Ej6retto. '
-----_.~."'4...... .._
. Exaao; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.
nMlo a bien conceder UDa coaú.i6a del
~icio par a Tarragcma, blciendo 101
VtaJe. por cuenta del Estado '1 con de-
r~ a lu dietu re¡lamentariu. al te-
niente coronel de Infanteria D. Valen-
dn Goazález CeJara, éon destino en la
Escuela Central de Tiro del Ejército, •
fin de que sel\a.le 1.. ,lineas de tiro utili-
zables en la fina .. Mas Emich • ad-
quirida por el ramo de Guerra' para
campo de tiro e innrucci6n de las fuer-
zas de la guarnici6n de dicha plaza.
De r~ ?rden lo digo a V. E. para
su CODOClmlento y demás efectos. Dios
guarde, a V. E. muchos afias. 10ladrMl
17 de diciembre de lsaa6,
DOQOZ DE TnuÁlf •
SdIor Capitán lmera1 de la primera re-gión. '
Sdl.ores Capitán generar de la cuarta r~- ' PAGAS DE TOCAS
gl6n, Intendente general militlr, lnter-v~or general del Ejército y General , BxODlQ. Sr.: Por 1& PI'Sl~a de
Director de la Escuda Central de Tiro este Consejo 'Supl'8InO, 8& dice con
del EjErcito. esta techa al Intendente general mi-
litar 10 que sigue:
. ..1 eDIte Q)nsejo Supremo, en rlrt'ud
de las facultades que 1Ie confiere la
,Ley de 18 de enero de 1904 y segdn
acuerdo de 28 de octubre Qtimo, ha
declarado con derecho 11I las dos p:\-
gas de tooaa que le corresponde por
el reglamento del Monteplo Mlntar.
a EmUla :LabU1e UlrIcb. viuda del
S&rgento de lnta.nflerfa Juan Gil.
Rivero, euyo 1Jnporte de 261 peeetN.
86 cént1m<m, dupk> de las 130 pese-
tas 83 rentlmos que de 8ueldo Inte-
gro mensurJ dlsfruaba el causante
cuando falled6 debe abona.rse a. la.
interesada por una. sola vez en 1& In-
tendencia militar de ,. &eIta re-
D. Lui. Vill...•
D. J- Molu Gar-
D. M4ue1 Thomal
D. loe' AI"Mft Bie-
D. Sudalio Aguilar
Seui6" 4, Artill.,i••
SlgurUa Oirecci6n.-N,gQCuu'D
Cnttral.
COJD;.lldante, D. Matíai Zaragoza
Vsera.
Comandante, D. Alfonso Bana
Camero
Comandante. D. Luíe Odrio:zola
Ar~Yalo.
Comandante. D. Francieco Valle-
dor Diez.
Comandl.nl'e. D. Miguel Sanchlo
Brued.
Comandante. D. Luis l1Úata Dlaz.
Teniente coronel, D. Andt& Ea-
cof~t SanchO'.
Coronel, D. Manuel AlbareUol Be-
noeta.
Coronel, D. Francisco GlJcia 01-
tra.
iI'eniente coronel. D. J- Iliarte
Mjona. '
Teniente coronel, D. J~ Franco
Jrlusio.
,Te,níente coronel, D. Fernando
Rold'n Díu de Arcay..
Comandante, D. PecIro Ram1ra
hmires.
Comandante,
~.
Comandante.
aomero.
Comandante,
!la"Comandante,
LlopJ..
C.f. Cnttrlll 1l1li,.,.
Teniente coron~l.
.. MarquÍDez.
Comandante, . D.
Rodríguez.
SlCci6".l, Caballlr)•.
Comandante, D. Antonio Entero
Jlerranz, conde de PiJH:da.
Madrid 17 de diciembni de "P6.-
Duque de TetúD. '
l!bc~ .9r.~ El Rey (110 D. l.) ee
tia eervfdo disponer ,que el soldado
4e 1. Olm&llckncta de Art1l1erfa de
KelUla. IBma.el An;Ie Varb, pase des-
&toado en vacant8\ de plantilla, al
Grupo de Fuerzas Regulares Indl-
puM de Alhucemas 1ltím.5. al que
• incorporará con.. urgencia.
De real orden. comunicada por el
.mor Ministro de la Guerra, Jo digo
& V. E. p8ll'& su conoclmiento y de-
m6e etectbL lDlos gua.rde a V. E.
muchos a.fk& lladrid 16 de dJc.lem-
bre de 1926. ~r. E~cmo. Sr.: Con el fin
I!I Dlredor anenJ. de que la lDlrecc16n general de 10
1.aaPoLDo DIl SAllO l' llBbr Olatenclcso conozca cuando se abo-
n8lD por las Com~as las indemni-
Sefior' General en Jefe del Ejército zaciones pedidas como consecuencia
de ~a!ia en Atrica. de aveIiaa, e~travfOll o retrasos de
mlllterial o mercanclas que hlIIn dtdo
Seflores Comandante general de Me- lug&l' a la formación de expediente'J
lilla e Interventor general del Ejér- adminiostrativos. cursando a su vez la
cito. d O document&ci6n a que se refieren la~© S e e e S"
916 18 d~ did~lm dr..:t,:926::.. -------D-.-O-._nÍUII_._28S_
-
E.I,Oeneral5«relario,
. P. t.
Jli6flil. e.,Iul1ull•.
Ez.c:mo. Sdioc•••
~ Oeller&1 Sec:ntarlo,
P,d'Dy"tl*gD C~••
Excmo. eefior Ca.p.itán geueral de 1Jlj
cuart. reglón.
•Circula". Excmo. Sr.: Por la Pr~l-
dencia de este Consejo Supremo se dIce
con esta fecha la Dirttti6n de laDeuda
y Clases Pasivas 10 siguiente: .
.. Este Consejo Supremo, en VIrtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904> ha dClClara~o coo
derecho a pensi6n a los comprendIdos en
la unida relaci6n, que empieza c~n dofta.
Rosario Varela Martínez y termlDa con
Margarita con Alés, cuyos haberes pa-
sivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en la misma, mientras C~D­
serven la aptitud legal para el perclbct,
y a los padres en coparticipaci6n, sin
necesidad de nuevo señalamiento a fa-
vor del que sobreviva."
Lo que de orden del señor Pr<;si~ente
rilanifiesto a V. E. para su con0f1mlento
y demás efectos. Dios ~arde a ~n­
cia muchos años. Madrid 'rl de noViem-
bre de I92l).
pasar \a siuaci.6n de x:etirado, en fin
de apto 'de 1902, s6lo conta.\>l\ ~
añas, 3 meses y 5 dlas de servicios
efectiva¡, no reuniendo por tanto las
condiciones que pa.ra legar derecho a.
pen.si.6n a su familia. determina el
~ decreto de 22 de enero de 1924~
declarando al propio tiempo que la
interesada. como comprendida en el
articulo 21. capitulo octavo del Re·
glamento del MontepÚ> Militar, tiene
derecho a l8S dos pagas de tocas, c~­
yo importe de 292 pesetaB 50 cénl~­
mas, duplo de lll,!l 146,25 pesetas ~ue
de sueldo integro mensual de retlro
disfrutaba el causante al fa.llecer, so
abonará a la interesada una sola vez.
en la Int.endencia Militar de la cuar-
ta región,. que es por ~onde se acre-
ditaban la¡ haberes a dicho causante.
Lo que de orden del sanar Presi-
dente tengo el honor de manifestar a.
V. E. para su conocimient'.o Y efectos.
ooD8iguienles. Dios guarde ay: E,
muchos afias. Madrid 15 de diCiem-
bre de 1926.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
l$t.e Consejo Supremo. se dice cou
esta fecha al Intendente general mi-
litar lo siguiente:
, «Este Com;ejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están confc-
rid8lS, ha resuelto en 10 del corriente
JI'lE6, que doBa Francisca Cudinach
Serra, carece de derecho a la pensión
que ha solicitado en a>n~pto de viu-
da del alférez de ArtUleñe. (E. P_),
retirado por Guerra. D. Edmundo
Más AJ.bareda porque dicho oficial ü
~ Oenera' Sfcretarlo,
P,tl,,, Y"dug~ Cast,o
Excmo. senor Gobernador Militar de
Madrid.
I.ópez en iDlStancia fecha 16 de oc-
tu bre' ültimo, 0.1 $Oli.citar mejora de
pensión por ha.ber sido ascend1do liU.
citado hijo a diCho empleo, por mén
tos de guerra., pedian los atrasos l-()-
rrespondientes a la Cruz de Mat'llt.
Cristina concedida al causante pur
real orden de 9 de junio de 192fi
(tO. O. nlím. 128), con antigüedad de
primero de octubre de 1925.
Considerando, que la Cruz de Maria
Cristina, no implica aumento permll."
nente del sueldo, sino que es una
pensión temporal de 5 alias de dul'a-
ci6n, y ~niendo en cuenta también
que segtín el arif.culQ cuarto del re-
glamento de la Orden de Mano. Cris-
tina, sólo e<s transmisible la. pensi6n
a las familias de loo causantes por
el resto de aquel plazo, cuando c;;
otorgada a. estos como consecuencia
de Ja¡ mérit06 evidenciados en el Ql.
timo hecho de armas, como resultado
del cual se origine. su fallecimiento,
lo que no ocurre en el presente caso,
en el que la recompensa se concedl6
con antigüedad de primero de octu-
bre de 1925, y el causante falleció en
acción de guerr" ~ dia 16 de oc-
tubre de 1924.·
Este Alto Cuerpo, en 17 del mes
proxtmo pasada, ha a.cordado 4.ue no
procede tornar en cuentA la concesión
de 1& Cruz de Maria Cristina. para
el selialamiento de los devengOfi que
corresponde a los interesados.
Lo que de orden del sefior Presi-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conociemiento y cfee-
ooa consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchOl &lios. Madrid 14 de diciem-
bre de 1926.
El o eneral Secretario,
PWo JIw(ItIdD CtulrO.
PENSIONES
. EJ:cmo. Sr.: D. Ram6n Guerrero
Torija y consorte, en concepto de
padres del teniente 'D. Juan Guerrero
El Oene..1S#cretario.
P'fl,,, V"tlug" Cast"o
EJ:cmo. Sr.: Gobernador Militar de
Sailam&oca.
Excmo. Sr.: Dofia Sera.fina de Pn~
Fonseca, madre del q,niente de In-
flUlterla D. Segundo Sánchez de Paz,
en instancia fecha. 9 de noviembre
próximo pll.~¡ado, cursada por ese Co-
memo Mílltar en 16 de mismo mes,
solicitó de ~ Consejo 'Supremo S6
rectifique la. fecha de aQlo de la
pensión que por resolución de 6 de
IICtubre o.ltimo (D. O. no.m. 233) le
Jué conoed.lda eo permuta de la que
llisfrotaba como nuda del capitin de
la Guardia CiYil, D. J06(jufn Sln-
cbez Medina.
(»nsidérando, que las permutll8 de
pena1ón 8e conceden a partir de la
fechlll de la instancia, reclamando el.
derecho, seg11n disponen las reales ór-
denes de 17 de abr!U de 1877 (C. L. no.-
mero 139) y 29 de octubre 00 lB8!>
(C. Lo no.m. 52B). •
Este Alto Cuerpo, en 10 del comen-
te mes., ha resuelto desestimar la ins-
tancia de la recurrente por carecer
de derecho ala rectiflcacl6n que pre-
tende.
Lo que de orden del senor Presi-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conocimiento y efec-
tos confliguien-res. Dioo guarqe a V. E.
much~ aflos. Madrid 15 de diciem-
bre de 1926.
EXlCmalJ. señores Capitán general de
la sexta región y Gobernador mili-
tar de GuipQ.z<:oa.
gl6n. que es por donde percibla sus
haberes dicho sargento.>
LO que de orden del sefior Presi-
dente tengo el honor de- comunicar
a V. E. para su conocimiento, el de
la interesada y efect06 consiguiente>.
[)jos guarde a V. E, mueh~ a.fío6.
Máilrid 15 de diciembre de 1926.
© Ministerio de Defensa
~
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''':.41tante l~gal del menor Juan, hijo natural de ~ta '1 delcausante, no se ha comprobado de un modo fehaciente
que ~ste tuviera hijo natural reconocido, pues 1610 se
ha presentado un acta parroquial, pero sin que firu-
re en el Registro Civil y sin que, a pesar del tiempo t
concedido a la mencionada Gertrudis Lora para ju.. i
tificar el derecho del menor a la pensión, lo haya 'fe- Sí
rificado< I ! , .1 .
Madrid 27 de noviembre de Ig2ó.-El 'General Se-
cretario, P. l., M;gu~l Carbo,.,ll.
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- I~PnIMa 1\ ,_O~ Jull&l Leyes o reatameDtOI debe empezar el Del~.dón Resldencllq_e se la , abORO de Haclend. de de 101 InteresadOlCODc:ede que de l. peDlló n l. provincl. en
que se les con·
Pta&. I Cts.Il
.e les .pllcaD 11¡¡na el pago I PrOVhl~ia ~DI. Mel Aft Pueblo
CLASES
1 Dombrea de los caasaota
se indica en esta relación, previa liquidación de la.
cantidades percibidas por cuenta de su anterior y me-
nor señalamiento.
C) Se le transmite esta pensión de orfandad, que
ya disfrutó durante el tiempo que permaneci6 soltera,
y toda vez que su madre contrajo segundas nupcias,
por haber quedado "iuda la recurrente y sin derecho
a pensión por su marido.
D) Se concede la señalada pensión a la recurrente
que figura en esta relación, por que, aunque fd solicita-
da tamb~n por Gertrudis Lora Camacho, como represen-
PlI"ta-
tesco con
101
caa..ntes
NOMBR~S
de 101 laterew101
I .
r
l/ltt
,
tllo
:'
Al Se le mejora la que viene percibiendo de I.6Q8
pesetas en la cuantía que queda conlipada arriba, por
estar manifiesto el error involuntario con que se hizo
el anterior señalamiento: debiendo satisfacerse a la
recurrente la diferencia que dej6 de percibir desde el
16 de enero de 19:Z:Z, fecha de la que arranca la pen-
sión.
Bl Por haberse comprobado que' al caulante le fu~
concedido el empleo de cabo, le les concede la peno
si6n que queda señalada,' en "el de la que venían
disfrutando; debiendo percibirla desde la fecha que
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Condl 1Silvestre Plallo R.pelo fPadrea. \Soldado de l.., M.aad flaIIo <larda .Antoal. Oarcla N01a ..
Vlco l~~::~~0c':~';:'.=TObIO.:::::::::::IPadrea Otro, Victoriano Pemiadez Cacbaftlro ..
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Almerla Manuel Oatl~rra: ~::::::::::::::IPadre .... Cabo, fraaclaco Outl~rrc¡CebrliD ..
Ciceres ........I~e~~~~cr~;::::::::::::::IPadrtt.... Soldado de 2,', MarclallO MaelM Oard&...
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Lu Pllmaa .. IlIbel Ortcca R&IIlftez... .. .. Vluda..... Otro, S.IYador santan. MonlÓa ..
Oeron Salltfaco Sincbcz QolIzilea P.dre Cabo, Jullin Sincbez PIe" .
. .
Or.n.da Ju.n JIIIÍ~nez JIIlI~aez •••• , •.••••••• Padrea Soldado de 2.' Jaan JIm~aez Rala
....... ~rnardlnaRula Roldia............. , .
V•...acla ,Vicente Moreno Borril•••••••••••••• JId IOtro Vlccat Moreao ..··rl
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Vall.dolld al.pozuelol ........ VIII.dolld ,
Burcos ••••.•••• Sin Esteb.a Tre.,llIo•• BurCOI •••••••
Allc.nle Vllle" Alicante ..
I Barcelon. (Pas.je Of-Baree ona...... bert, 3) Barcelon ..
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. (Al Se ~e .transmite la pensión de r~ferencia, que fu~ otorgada por acuerdo de este Consejo de 3 de julio de 1925 (D. O. nÚI1\: 1(9) a la madre del citado menor Cristina Sánchel,
qUien la perCIbir! hasta que cumpla los diez y ocho años, lo que tendr! lugar el 27 de mayo de 1938. I(B) ~ I.e transmit~ f.ntegra la citada pensión, que percibirá por mano de su tutor, hasta el 4 de julio de 1943 tU que cumplid. 105 24 años, a no ser que antes colne sueldo del El-lO
ado, provlnClI o MunicipIO. ~
t Madrid 27 de noviembre de l026.-EI Oeneral Secretario, P. l., MI¡¡Utl CarbotnH. .
..
D. O. 116m. 2M~
de la Comandancia de Artillería de_
Ceyta, al :16 Tercio.
S'oldado, Valentin SebaatWi Var~
gas, delregimient~ Infantería Bur.
1'05, 36, al 26 TerCIO.
Cabo Soebastián Notario Súchez,
del regimiento La Vict.>ria, 76, al
26 'rercio. _
Herrador segunda, Basilio Benites
Femández del Grupo de Instrucción
de Cabal!Frla, al 26 Tercio.
Cabo, Jesús Martin Lozoya, del
regimiento Infantería Le6n, 38, al 26
Tercio.
Cabo, Simón Garrido Navarro,
del regimiento Guadalajara, 20, al
26 Tercio.
Soldado, Adrián Asensio Baram·
bio, del segundo reJimiento ~apado­
rez Minadores, al 26 TerCIO.
Soldado, Serafin Garda Alonso,
del segundo regimiento de Artillería
montaña, al :16 Tercio.
•
F
••n............. IR,.... CIIII fistal de Ceuta, a la Comandancia
de Zaragoza. .
INGRfSOS Cabl>, Manuel Rodrigue¡ Amar,
del grupo de Fuerzas Regularel In-EI[ClDo. Sr..: Reuniendo l.as condi- dfgenas de Melilla, :1, a la Coman-áOD~ pre~nl~a'. ~ara servir en este dancia de Barcelona.
Instituto los ludlVlduos que lo h~ I Soldado Gregorio Rodríguez Sin-.l~tado, qu~ se expresan ~n la SI·. chez, del' Grupo de Intendencia de
guleDte rel~cl6n, que empieza ~on Melil1a a la Comandancia de Ovie-
Arturo A6 ul1ar ~alderón y term!na do. '
COD • Mateo Regana G~ta, he tenido Soldado, Andrés Ramirez Jaime,
a bien concederl~s el Ingreso en el de la Comandancia de Artillería de
• mÍllmo, con de~tlno a las .Comandan- Ceuta, a la segunda uel :21 Tercio.
cías .que en ~Icha relacl6n se les I Cabo, José Mancera Rubio, del
conJllgna; d.eblendo .venficarse e~ al~a regimiento Infantería Castilla, 16, a
en la próxlDla revl~ta de comls~no la segunda del :lI Tercio.
del mes de enero SI V. E. se sirve 1 Cabo, Nemesio Velázquez Muñoz,
dar ,las órdenes al efecto. . del Grupo de Intendencia de Meli.
DIOS gu~de a V. .~ muchos IlIa, a la Comandancia de Lérida.
años. Madrid 15 de dlC embre de Sar~ento, Juan Mata Garrido, del1~6. regimiento Infantería Gravelinas, -41,
I fl Director ¡enen!, Ia la Comandancia de Tarragona.
P. O. Sargento, Antonio L6pez Alfaro,
. p de la Comandancia Artillería de Ceu-
. Jlar,ano tU las IfúU. ta a la Comandancia de Lérida. Alw en concep\o de cornew.
Excmos. Sres. Capitanes generale, 1 Cabo. Cristóbal de Gracia Cortés, J T d Al ántara Borge
de las ~giones y de BaleAres y, del regimiento In~anter{a ~erona, d 10Cel' . e'd ore dias .J6venes ~
Canarias y Comandantes generales 122' a la ComandanCia de Lénda. 1e C o e~o ~ duaB os '
de Ceuta y Melilla. Cabo, Antonio Olivera Monje, del, a J oman ¡nCla"c~ Ji~én~z Jim~
Grupo Fuenas Regulares Indígenas oven, ran~1 . J6
Al&u ea concep\o de guardw de Larache 4 a la Comandancia de nez, del ColegiO de ~uardlas ve-
. Illfanteria \ T " Iues, a la ComandanCia d= Tarrago-
. arragona.
Joyen, Arturo A.guilar Calderón" Cabo, Angel Súchez Ortiz, del se- na. 'Pé Mar in del
del Colegio de Guardias J6venes, a' gondo regimiento Zapadores Mina' I C ~OV~I1, dTOGs d' rezJ6ven\ 'a lala Comandancia de Huelva. ¡dores, a la Comand3ncia de Lérida. o eglo e. uar las. e ,
Joven. Ramón González Más, del i Cabo, Antonio Vivero Bellido, del ComandanCia de Lénda'ti del Co.
Colegio de Guardias Jóvenes, a la regimiento mixto Artillería Ceuta, al' 1 J?ve~,_ JGuato f.íaz J~ar n, 1:16
Comandancia de Barcelona. Ila segunda del :u Tercio. <tglO. uoe uar las v~es, a
JOYen, Antonio Sebastián CaJltero" Cabo, Leandro Quero Villa, del TerCIO. " tí d 1 Co-
del Colegio de Guardias J óvenea, a 1 tercer regimiento Artillería Monta- 111 J.ovedn, JGesUi!ld~neJt~ Mar n, Ía Cola Comandancia de Vizcaya. ña, a la primera del :11 Tercio. eglo e. uar las. venes, a -
Soldado, Julio Cor¡:as Pérez, del Cabo, Ram6n Antequera Ramos, mandancla. de OVledo.
regimiento Infantería Covadonga, .0, del Grupo de Fuerzas Regulares In- Altu en concepto de guardia. de
a la Comandancia de Navarra. . ¡dígenas de .Melilla, 2, a la primera CabaUeria.
Soldado, Amadeo Sánchez L10P18, del 21 TercIO. I .
del regimiento Inge.nieros Pontolle- ¡ Cabo, Euse~i~ Garda Gutiérre~, Joven, Gabriel 'usto Losada, del
ros, a la ComandanCia de T~ruel. . Idel tercer regimiento Za~adores MI- Colegio de Guardias Jóvenes, a la
Soldado, D. Anselmo ROlg EspI. nadores, a la CODlandancla de Huel- Comandancia de Zaragoza.
nosa, del regimiento Jnfante~ía de. va. . I Joven, Agustin ~iguel. Jurado, del
CeutA, 60, a la ComandanCia de j Soldado, FranCISco ~éndez. Valle- Colegio de Guardias J o••nes, a la
Burgos. . ,jo, del batallón montana Ménda, 13 Comandancia de Tarragona.C:abo, Carlos L6pez Aguila, del a la segunda .del 21. Terc.io. ; Joven, Máximo <?campos Cid, delreglmlen~o C6rdob~, lO, a la CO- 1 Solda?o,. Vlcent~ Brao)os Ba~roso, ColeR'io de Guardias J 6venes, al
mandancla de ~énda. . . del regimiento mixto de Artillería 5.0 Tercio.
Soldado, ]ul.1O Jgle:Jl~ Pozo, deJo Larache, a la segunda del :Zl Ter.. Soldado, Juan Ortiz González (-4.°1,
bata1l6n Ingenieros Tetuán,. a la cio. ' del 5exto regimi~nto Artillería ligera,
Comand2.ncia de Barc.':.lon31· ,_ i Solda~o,. Deside~io Layos ~avón, al -4.0 Tercio. ,
Cabo, Fermin VahnapI Nunez, del reglDllento mIXto de Artlllena. Soldadv Francisco Perez MaI'tin
del primer regimiento de Telégrafos Me-lilJa, a la segunda del 21 Tercio. '(5.°1 del' regimiento Cazadores Ca-
a la Comandancia de Cuadalajara. I Soldado, Inocente Sáiz Alarc6n, latr~va 30.0 eLe Caballería, al 21 Ter-
Sold4ldo, ElDilio C;.rrasco Puente,: del regimiento Infantería León, 38, cio. '
del regimi~to Infantería L~n, 38,: a la Comandancia de Guadalaja~a. I Soldado, José L6pez Jiménez (6.°1,
al :a6 TerCIO. I Trompeta, Andrés SeVilla Sonano, del regimiento lDixto Artillería de
Soldado, Felipe Chicharro Higue·' del sexto regimiento Artillería Li,e- Larache al 21 Tercio.
ra, del regimi~nto mixto Artille!'Ía de. ra, a la primera del :11 Tercio. I Sarge~to, Salvador Pozo G6mez,
Ceuta, a,la pnmera Comlndanoa eLell Solda~o,. Jua.qaC?onde f:lavarrete. del regimiento Artillería a caballo, al
21 Terao. . del regJ,ll11ent~ '1iuxtoArhllerla, de 14'° Tercio.Sargeato, Manuel Sbchez Ruu ICeota, a la primera del ~I TerCIO. Sargento Sixto Hinojosa Henrh-
Ú.-) del bat,U6n c:azador~ Africa, ,Soldado, . Gr,gori~ .Garda ~ez. dez, de C~adores Alfonso XIII, :1-4.-
.' 14. a la C.>~andancla de Navarra, cua, del pnmet regimiento Artillería de Caballería al S.o Tercio.
Soldado, :Antonio Patilla Alba, del montaña, a .la Comandancia de '
seJlUldo regimientG Zapadores Mina- Huelva. Alta en CODcep\o de trompeta.
dores, a la Comandancia de Bur-I Solda~o,. Manuel .Rufet~ Viñeglas, Sargento, Mateo Regaña Gata, del
CO-. .•del reJ1ml~nto Artillería Costa, J. imer regimiento reserva de Caba-
Cabo, Angel Torres Agot, del re-. al 26 Terao. . f 1 C andaracia de La Co-
ci-ieato Infantería Tetuin, 45, a la' Soldado, Matías Vicente Bra...o, efi a, a a om
e-udancia de Tarragona. ;del regimietno Infantería La Victo- a. . . .
Cabo. Alfonso Anoz Romo, del ría. 76, al 26 Tercio. Madnd 15 de dicIoe1llbre doto 1.026,
reaiJDiento Infantería América, 14, a Cabo, Juan Ddpdo Eapilla, del El' Director general, P. O., ManaDO
la Colbtlndancia de Guip1bc~. / regilDiento Infantería Ceuta, 60, al de las Pe4as.
Soldado, Marcos Crua L6pel, de 26 Tercio.
la ceaapailJa de IllI'enieres Te~~a- Seldade, Fraacisco CercU L6pez•. MADRID. Ta1lera dd Dep6íbo de 1& OiCirI
l
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